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摘要 
 
当今世界随着互联网时代的信息共享、现代交通的便捷快速、生产外包和
离岸经营模式的完善，原有的全球产业格局已经被“碾平”，在新一轮竞赛中，
公司占据优势资源的两个必备条件：一是成功的商业模式，二是高效的内部激
励模式，二者缺一不可。管理者已经意识到绩效管理对于组织的成功起着至关
重要的作用，绩效管理在组织中的地位和作用也逐渐从边缘位置移到了中心。 
笔者结合双登集团股份有限公司的实际，以本公司实际的绩效管理体系和数
据为基础，结合自身的实际工作经验进行分析，针对公司原有的绩效管理体系中
存在的问题与缺陷，以战略性绩效管理为指导思想，构建了基于平衡计分卡和关
键绩效指标相结合的绩效管理体系。 
本文主要的观点在于：第一、绩效管理体系始终围绕公司战略的落地，将全
体员工的思想都聚焦到公司战略的实现上来；第二、理论与实践充分结合，运用
科学的绩效管理方法，探索性的将BSC与KPI进行融合，设计出了符合公司战略发
展需要的绩效管理体系；第三、绩效体系的设计是一个动态的过程，必须结合企
业的短期、长期的战略，服务及支撑战略的实施与落地。 
 
 
 
关键词：战略性绩效管理；平衡计分卡；KPI 
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Abstract 
 
With the advent of information sharing of internet era, convenient modern 
transportation, fast production outsourcing and the improvement of the offshore 
business model, the original global industrial structure has been "rolled out".In the 
new round of competition, there are two necessary conditions for a company to take 
advantage, one is the successful business model, the other one is an efficient internal 
incentive mode. Performance management function has gradually moved from the 
edge to the center in the organizationwhile the managers have been aware of the vital 
role of its importance in success. 
 
In order to solve the company's existing problems and defects, the author based on 
actual conditions of the performance management system of Shuangdeng Group, 
combined with his own work experience,a strategic performance management as the 
guiding ideology, constructed a performance management system based on balanced 
scorecard and key performance indicators. 
 
The key viewpoint of this paper can be summarized into three aspects. The first one 
isthat performance management system should always focus on the company 
strategy, and get all the staff to focus on the implementation of the strategy. Second 
one isto combine theory with practice, using the scientific performance management 
approach, exploratory bond BSC to KPI, thus design outa performance management 
system in conformity with the company strategy development needs. Third one is 
thatthe designation of performance system is a dynamic process which should  be 
combined with the enterprise's service, short-term and long-term strategy. 
 
 
Keywords:Strategic Performance Management; Balanced Scorecard; KPI. 
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第一章绪论 
第一节选题背景和研究意义 
一、背景 
经济全球化和信息的时代化已经到来，世界各国企业都将面临着更为激烈
的市场竞争。在这日益激烈的竞争时代，很多企业已经意识到了，不能一直依
靠着传统的管理来赢得在这个激烈竞争时代的胜利，要探索一些新的、行之有
效的、合规的方法来寻求突破。在这个互联网飞速发展的时代，人力资源管理
已经从传统的人事管理，经历了人力资源战略管理，到今天已经进入了知识管
理时代，知识已经取代了资本和其他要素成为企业竞争发展的决定性因素，只
有用知识和突破的管理理念来把现代企业做得更加完美和行知有效。 
实现倍增快速发展，打造百年公司品牌，是大多数企业的愿景。人力资源
是影响企业经营绩效的重要因素，决定了企业战略愿景的实现效果。企业要实
现倍增发展，必须不断提高核心竞争力。企业的核心竞争力，最关键的在于员
工未来所能掌握的知识水平，人力资源绩效考核可以有效地促进企业执行过程
的高效化，对企业进行资源管理具有很大的意义。在目前，我国企业因为行业
特点、经营环境等差异，导致绩效管理应用的深度和广度不尽相同。 
二、研究意义 
双登集团股份有限公司经过 24 年的快速发展，已成为中国高科技新
生代能源产品研发、生产和销售基地，行业的领跑者，是中国化学与物理电源
行业协会和中国电池工业协会副理事长单位，拥有业内领先的高品质产品和系
统、科研开发实力和市场营销服务能力。在企业的发展中，双登是业内唯一的
“国家环境友好企业”，也是“中国驰名商标”、“国家重点高新技术产业集团”、
“中国电子信息百强企业”等荣誉获得者。 
企业的高速发展，一方面得益于国内宏观经济的大好环境，另一方面与企
业的文化与高素质的人才队伍密不可分。近年来，在企业迈向国际化征程中，
内部管理的问题也逐渐突显，其中人力资源管理显得尤为薄弱，具体表现为：
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绩效指标设置不科学，绩效考核注重结果，员工满意度下降，员工晋升通道不
畅等。聚焦到一点上，即是现有的绩效管理体系已不能满足公司战略发展的需
要，公司的人力资本得不到最大化的发挥，这对公司的人力资源管理工作提出
了重大的挑战。一个完善的绩效管理体系可以有效提高个体与组织绩效，极大
地提高员工满意度并调动工作积极性，创造性的完成企业战略使命。相反，一
个企业如果绩效管理薄弱，员工满意度就会降低，将对企业核心竞争力构成直
接威胁，甚至危及企业生存。因此，作为行业领导者，对于双登集团股份有限
公司的绩效管理体系研究及改进就具有重大的意义。 
第二节本文研究的主要问题 
基于上述背景和公司人力资源管理的实际情况，本文旨在通过对双登集团
股份有限公司现有的绩效管理体系进行深入分析，运用科学的绩效管理方法对
公司现行的绩效管理体系进行研究和评估，找出绩效管理体系运行中存在的实
际问题，从而提出适合企业国际化战略的绩效管理改进方案，推动人力资源管
理水平的整体提升，同时，运用绩效管理手段打破部门间的壁垒，营造跨界管
理思维，提高全体人员的执行力，保证公司战略的全面有效实施，增强企业核
心竞争力，创造出民族的产业典范。 
第三节本文研究的基本思路和分析框架 
本文按照“理论基础-组织体系分析-改进运用”的研究思路展开，研究内
容主要分为四个部分。首先，阐述了绩效管理相关理论基础，包括文献综述、
绩效体系设计的流程、绩效管理的方法手段等；其次，分析了目标组织的绩效
管理现状与存在的问题，如：指标设立缺乏科学的依据与支撑，忽视绩效管理
的过程，考核结果不能激励先进、鞭策后进，缺乏必要的沟通等；并对体系运
行改进的必要性进行了分析；再次，构建了基于战略目标的新的绩效管理体系，
包括绩效管理体系的改进目标、思路，绩效指标体系的设计，绩效辅导与沟通，
绩效考核及结果的运用；最后，在改进方案的基础上，结合目标组织的文化与
实际现状，提出了实施与保障措施。 
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其研究框架图如下图 1-1： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 论文研究框架图 
 
 
 
 
 
 
 
绪论 
理论基础综述
目标组织的管理现状与问题分析 
目标组织的体系优化改进方案设计 
新体系的实施与保障措施
研究的结论与启示
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第二章企业绩效管理相关理论基础 
第一节绩效管理概念内涵 
一、基本概念 
1、绩效 
德鲁克认为：“所有的组织必须思考绩效为何物？这在以前简单明了，现在
却不复如是，策略的拟定越来越需要对绩效的新定义”。绩效的概念目前有三种
观点：一、绩效是结果；二、绩效是行为，许多工作结果并不一定是个体行为
所致，可能会受到与工作无关的其他影响因素的影响①；三、强调员工潜能与绩
效的关系，关注员工素质，关注未来发展。从实际意义上讲，将绩效界定为“结
果+过程”是很有意义的，它不仅能解释实际现象，而且一个相对宽泛的界定往
往使绩效更容易被大家所接受。 
2、绩效考核 
绩效会因时间、空间、工作环境等因素的变换而不同，从而表现出多样性、
多维性、动态性，这也就决定绩效考核必须是多角度、多方位、多层次的。绩
效考核是指考评主体对照工作目标或绩效标准，采用科学的考评方法，评定员
工的工作任务完成情况、员工的工作职责履行程度和员工的发展情况，并且将
评定结果反馈给员工的过程。② 
3、绩效管理 
绩效管理是指一套系统的管理活动过程，用来建立组织与个人对目标以及
如何达成该目标的共识，进而采取有效的员工管理方法，以提升目标达成的可
能性。绩效管理是管理者确保员工的活动及其工作产出能够与组织目标一致，
进而促进员工个人与组织共同发展的过程。③ 
绩效管理不应是简单地被认为仅仅是一个测量和评估的过程，而应该是管
理者和员工之间创造互相理解的途径，它关注团队、个体的潜能，促进组织战
                                                        
①Cardy and Dobbins,1994;Murphy and Clebeland,1995 
②付亚和、许玉林.绩效管理.复旦大学出版社，2014.3 
③温志强.人力资源开发与管理.北京.清华大学出版社，2011.6 
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